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ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΉς ΒΡΟΓΧΟΤΤΝΕΥΜΟΝΙΑς 
ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ* 
" Υ π ό 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΟΝΟΥ καΐ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΔΙΚΗ 
Κτηνιάτρων 
Έ-*ί της διεθνούς βιβλιογραφίας εμφαίνεται, δτι ή παρασιτική βρογ-
χοπνευμονία των προβάτων άπησχόλησεν από τοΰ XVIII αιώνος και εντεύ­
θεν μέγαν αριτ)μον ερευνητών, αρχής γενομένης υπό τοΰ Daurenton το 
1768. Άναφέρομεν μεταξύ αυτών τους : Waldinger, Peteska, Sandie, 
Padley, Reinai, Ercolani, Davaine, Leukart, Colin, Bollinger, Bu-
gnion, Chardin, Carnet, Megnin, Lydtin, Koch, Railliet, Laulanie, 
Wan Tright, Motz, Bewley, Neumann, Curtice, Grassi, Calandruccio, 
Galli, Valerio, Dionisi, Schleibel, Santicchi, Alessandrini, Ben Danou, 
Smidth, Spiegl, Hueber, Baroni, Wetzel, Altara, Dumitru Srivastava, 
Roi, Roraboli κλπ. ονόματα στενώς συνδεδεμένα μέ την κατά διαφόρους 
εποχας ίστορίαν τοΰ αγώνος προς καταπολέμησιν τής ασθενείας. 
'Υπό των ερευνητών ή ασθένεια αντεμετωπίοθη κατ'αρχήν από πλευ­
ράς βιολογίας και οι Von Linden, Schottlera, Kauai, Schaw και Gol-
berg απέδειξαν πειραματικώς tòv βιολογικόν κΰκλον τών παρασίτων, ενώ 
διαδοχικώς ή άνατομοπαθολογική είκών ή προφΰλαξις κ« ι ή θεραπεία 
άπησχόλησαν και απασχολούν ακόμη και σήμερον. 
"Οσον αφορά τήν αίτιολογίαν και τήν ταξινόμησιν τών άνατομοπαθο-
λογικών αλλοιώσεων, μεγάλη αταξία επεκράτησε δΓ άρκετον χρονικόν διά­
στημα και εξ αιτίας τούτου εθεσπίσθη μία και μόνη ονομασία τής ασθε­
νείας «Παρασιτική βρογχοπνευμονία τών αιγοπροβάτων», ενώ οι αίτιολογι" 
κοι παράγοντες είναι περισσότεροι τοΰ ενός, ανήκοντες άπαντες εις τήν 
οικογένειαν τών μεταστρογγυλιδών και εις τα γένη dictyocaulus, proto-
strongylus και muellerius. 
Αι κατά τα διάφορα χρονικά διαστήματα δοθεΐσαι ονομασίαι ε'ις τους 
αιτιολογικούς τούτους παράγοντας είναι αΐ ακόλουθοι : 
1) Dictyocaulus. 
— Dictyocaulus filaria (Rudolphi 1809). 
* Άνεκοινώθη είς to 4ον Συνέδριον τής Ε' Κτηνιατρικής Επιθεωρήσεως. 
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— Strongylus filaria (Rudolphi 1809). 
— Dictyocaulus filaria (Railliet και Henry 1907). 
2) Γένος Protostrongylus. 
— Protostrongylus rufescens (Leuckart 1865) 
— Nematoides ovis pulponare (Diesing 1851). 
— Strongylus rufescens (Leuckart 1865). 
— Strongylus minutissimus (Megnìn 1878). 
— Pseudalium ovis pulmonaris (Koch 1883). 
= Protostrongylus rufescens (Kamonsky 1905). 
— Metastrongylus minutissimus (Sluiter και Swallengrebel 
1912). 
3) Γένος Muellerius. 
— Strongylus capillaris (Müller 1889). 
— Mullerius minutissimus (Megnin 1878). 
— Mullerius capillaris (Cameron 1927). 
— Synthetocaulus capillaris (Railliet και Henry 1907). 
Ή σόγχυσις και το πλήθος των ονομάτων οφείλεται εις τύ ori είναι 
δυνατόν γένη παρασίτων περισσότερα τοΰ ενός να υπάρχουν ε'ις την αυτήν 
περιοχήν και συχνά εις την αυτήν εκτροφήν. 
Εις τάς περιπτώσεις αύτας ή ταυτοποίησις του αιτιολογικού παράγον­
τος τυγχάνει απαραίτητος και ενδιαφέρει κυρίως τήν προφΰλαξιν εκτός της 
υψίστης σημασίας της από πλευράς επιστημονικής. 
Το σημεΐον τοΰτο άπησχόλησε και τήν ήμετέραν ερευναν και επετΰ-
χομεν τήν ταυτοποίησιν του γένους τής οικογενείας των μεταστρογγυλιδών, 
το όποιον αποτελεί τον αϊτιολογικόν παράγοντα τής παρασιτικής βρογχο­
πνευμονίας του εκτρεφομένου είς τον Γεωργοκτηνοτροφικον Σταθμόν 
'Ιωαννίνων ποιμνίου και ως εκ τούτου και τής περιοχής εις ην ειργάσθημεν 
και έπειραματίσθημεν. 
Το ποίμνιον τοΰτο αποτελείται εξ δγδοήκοντα περίπου ατόμων, προϊ­
όντων διασταυροοσεως μεταξύ προβάτων «Καραμάνικο Κατσίκας» και προ­
βάτου Φρισλανδίας. Οι εκ τής διασταυρώσεως ταύτης μιγάδες υπήρξαν 
πάντα ευπαθείς ώς προς τάς ασθενείας τοΰ αναπνευστικού συστήματος" α! 
διστομιάσεις και γαστροεντερική στρογγυλίδωσις αποτελούν τάς κυρίας πα­
ρασιτικός ασθενείας τής περιοχής, ή οϊστρωσις δημιουργεί ενοχλήσεις κατά 
τους μήνας τής ανοίξεως, ή δε παρασιτική βρογχοπνευμονία, ώς εκ τής φύ­
σεως τοΰ εδάφους, ενδημεί σχεδόν μονίμως, παρουσιάζουσα εντόνους εξάρ­
σεις κατά τάς βροχεράς περιόδους. 
Ή περιοχή εκτροφής αποστραγγίζεται κακώς και υφίσταται περιοδικός 
πλημμυράς. Τοιουτοτρόπως ή παρασιτική βρογχοπνευμονία και αί εξ αυτής 
ζημίαι και απώλειαι τυγχάνουσι στενώς συνδεδεμένοι με τους ανθυγιεινούς 
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βοσκότοπους, τάς λοιπός παρασιτικά; ασθενείας και κατά δεύτερον λόγον 
μέ την εΰπάθειαν τών ατόμων. 
Τα νεαρά ζώα, παρά την καλήν διατροφήν, προσβάλλονται εΰκολώτε-
ρον και αΐ επ' αυτών άπώλειαι είναι μεγάλαι, ενώ άτομα άπομακρυνθέντα 
εκ τών βοσκοτόπων του Σταθμού παρουσιάζουν σημαντικάς αποδόσεις. 
Ή γαλακτοπαραγωγή, δ αριθμός τών αμνών είς εκασιον τοκεΐΌν και 
to δμοιόμαλον του ερίου εκ της πρώτης υίΐκής γενεάς, τυγχάνουν παρά­
γοντες εμφανέστεροι επί ατόμων άπομακρυνθέντων εκ του Σταθμού είς 
νεαράν ήλικίαν. 
Ή ταυτοποίησις του γένους τοΰ αιτιολογικοί) παράγοντος τ η : παρα­
σιτικής βρογχοπνευμονίας επί τοΰ ώς ά'νω ποιμνίου έγένετο κατόπιν μακρο­
χρονίων και επισταμένων εξετάσεων τών προνυμφών τών άνευρισκομένων 
τόσον κατά την μικροσκοπικήν εξέτασιν τών κοπράνων και τών παρασκευα­
σμάτων εκ τών πνευμονικών εστιών δσον καί εκ τών άνατομοπαθολογικών 
ευρημάτων ώς προς την μορφήν καί την εκτασιν τών φλεγμονών. 
Εϊχομεν την εΰκαιρίαν επανειλημμένως να εκτελέσωμεν νεκροψίας είς 
πρόβατα ανήκοντα εϊς το προαναφερθέν ποίμνιον, θανόντα τόσον υπό πα­
ρασιτικής βρογχοπνευμονίας δσον καί εκ διαφόρων άλλων ασθενειών (κυρίως 
εντεροτοξιναιμίας) καί να διαπιστώσωμεν επί τοΰ αναπνευστικού συ­
στήματος ανατομοπαθολογικάς αλλοιώσεις αιτιολογίας âictyocaulus filaria 
επιβεβαιωθείσας καί εργαστηριακώς. 
Ή βρογχΐτις, ή περιβρογχΐτις, ή χρονία καταρροϊκή εκτεταμένη βρογ-
χοπνευμονία, ή άτελεκτασία εις τας κορυφάς ή το κάτω μέρος τοΰ πνεΰμο-
νος, αί αφρώδεις βλένναι τής τραχείας καί τοΰ βρογχικοΰ δένδρου, το χρώμα 
καί το μέγεθος τών ωρίμων νηματελμίνθων καί κυρίως ή διαφορική μικρο­
σκοπική διάγνωσις ώς προς τήν μορφολογίαν τών προνυμφών καί είδικώ-
τερον τοΰ κάτω άκρου αυτών, μας πείθουν, δτι, μεταξύ τών τριών γενών 
τής οικογενείας τών μετασΓρογγυλιδών, tò γένος dictyocaulus, ενδημεί 
εις τήν περιοχήν ('). 
Κατά δεύτερον λόγον, άντιχείμενον τής ημετέρας εργασίας ύπήρξεν ή 
δοκιμαστική ι^εραπεία. Ή παρασιτική βρογχοπνευμονία αποτελεί καί σήμε-
(1) Φυσικά, πολλάς φοράς ή άνατομοπαθολογική είκών τής παρασιτικής 
βρογχοπάευμονίας ένεφανίζετο περισσότερον συγκεχυμένη, καθ1 ότι είς τήν άρχι-
κήν αίτιολογίαν, ή όποια εδημιούργει τό υπόστρωμα, ύπεισείρχοντο καί μικροβια­
κοί μολύνσεις (στρεπτόκοκκοι pyogenes, pasteurella κλπ.)μέ συνεπείας πλέον σο­
βαρός δια τήν ζωήν τοΰ ζώου. 
'Ατυχώς επί τοΰ τομέως τούτου δεν ήδυνήθημεν νά άποκτήσωμεν προσωπικά 
συμπεράσματα, επιφυλασσόμενοι να άποφανθώμεν όταν ό εξοπλισμός τοΰ Μικρο­
βιολογικού Εργαστηρίου 'Ιωαννίνων μας τό επιτρέψη. 
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ρον ακόμη μάστιγα δια την πρόβατοτροφίαν και ή θεραπεία αποτελεί άντι-
κείμενον διεθνούς έρευνης. 
Πλούσια είναι ή βιβλιογραφία επί του θέματος τούτου και υπερβολι­
κός ο αριθμός φαρμάκων, ά'τινα εδοκιμάσθησαν κατά διάφορα χρονικά δια­
στήματα, μέ αποτελέσματα πολλάς φοράς ενθαρρυνακά. Οΰτω, αί ένδο-
τραχειακαί εγχύσεις είναι αποτελεσματικοί, εφ' δσον ή ασθένεια είναι έλα-
φράς μορφής και ή βλέννα δεν εμποδίζει την επαφήν τοϋ φαρμάκου μετά 
τοΰ παρασίτου. 
Δια της όδοΰ ταύτης εχρησιμοποιήθησαν διάφορα διαλύματα, ως το 
τερεβινθέλαιον, μέ ελαιον ελαίας εις ϊσα μέρη, το Lugol και εξακολουθεί 
να εφαρμόζεται και ύφ 9 ημών ή γνωστή κατά τόν Orloff (1935) μέθοδος. 
'Αναφέρονται θεραπεΐαι δι' ενδομυϊκών ενέσεων Bmetina Clori-
drato (Turnova 1946) μέθοδοι χρησιμοποιοΰμεναι επισήμως υπό διαφόρων 
Κρατών, ως ή διάλυσις Creosoto, χλωροφόρμιον, τερεβινθέλαιον και ελαιον 
ελαίας εις Αΰστραλίαν είσπνοαί χλωροφορμίου, αϊ όποίαι προκαλούν μόνον 
βήχα και άποβολήν μαζών βλέννης μετά σκωλήκων άνευ ετέρας δράσεως 
επί τών παρασίτων, ένδοτραχειακαί εγχύσεις «Antimosan» και σουλφαμι-
δών εις διάλυσιν, ώς τελείται εις μεγάλην κλίμακα εις Γερμανίαν, ένδοτρα­
χειακαί εγχύσεις πενικιλλίνης, στρεπτομυκίνης, χλωραμφενικόλης και τυρο-
τριχίνης (Tirotricina), μεμονωμένως η ως μίγματα είς διαφόρους δόσεις 
(Clara), ως και Tetracloroetilene, άπαντα δίδοντα αποτελέσματα μικρας 
διαρκείας και τα όποια δεν επιλύουν το θεραπευτικόν πρόβλημα. 
Τα τελευταία ετη ή χρησιμοποίησις της Cyanacethydrazide(CNCH aOO 
Ν Η Ν Η 3 ) δια τής στοματικής όδοΰ ή δι' ενέσεων μόνη ή δια συγχρόνου 
χορηγήσεως αντιβιοτικών, έδημιουργησεν αρκετον θόρυβον και πολλοί φαρ­
μακευτικοί οίκοι διεθνούς κΰρου:, προέβησαν εϊς την είς μεγάλας ποσότη­
τας κατασκευήν ιδιοσκευασμάτων, α τίνα θέτουν είς τήν διάθεσιν τών κατα­
ναλωτών μέ εντυπωσιακός επιγραφας και δαπανηρός διαφημίσεις. 
Ή Cyanacethydrazide, ή παρασκευαζόμενη σήμερον ως άτοξικον 
προϊόν υπό μορφήν λευκής κρυσταλλικής κόνεως, διαλυομένη εις το ύδωρ 
και δραστική κατά τής βρογχοπνευμονικής στρογγυλιάσεως γενικώς, δέν 
είναι παρά το υπό τον Williams στα 1887 άναφερθέν Acido Cianidrico. 
Έ κ τής βιβλιογραφίας τών τελευταίων ετών εμφαίνεται δτι πειράματα 
επί ίνδοχοίρων απέδειξαν, δτι ή Cyanacethydrazide δέν δρα φονεΰουσα 
τους έ'λμινθας, άλλα παραλΰουσα τούτους ή δρα κατά τοιούτον τρόπον, 
ώστε είναι πλέον εύκολος ή εξοδός των εκ τοΰ άναπνευστικοΰ συστήματος 
τη βοήθεια τοΰ βηχός. 
Έ π ί νών προβάτων επιτυγχάνεται το αυτό αποτέλεσμα περιοριζόμενης 
τής δράσεως τοΰ φαρμάκου έπί τών παρασίτων τών άνευρισκομένων είς 
τους βρόγχους, ενώ ουδεμία είναι ή δρασις του επί τών προνυμφών. 
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ΓΩς υπό τοΰ Waller αναφέρεται, ή χορήγησις του φαρμάκου μίαν και 
μόνην φοράν είναι ικανή να άπομακρύνη τα 65-100 °/ο των ενηλίκων μετα-
στρογγύλων των βρόγχων, επιφέρουαα ταχέως την μείωσιν των εντόνων κλι­
νικών συμπτωμάτων. Ή θεραπευτική δόσις δι' ενέσεων είναι 15 mgr. 
δι' εκαστον κιλον ζώντος βάρους και 17,5 mgr. δια της στοματικής όδοΰ. 
Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή μεγίστη δόσις συνολικώς δια το πρόβα-
τον είναι 1 γραμμάριον. 
Συμφώνως πάντα με τήν βιβλιογραφίαν, ή τοξικότης είναι ελαχίστη. 
Μετά τήν ύποδόρειον εγχυσιν εμφανίζεται ελαφρός τοπικός ερεθισμός και εις 
εν μικρόν ποσοστον δακρύρροια και ελαφρός ρινικός κατάρρους. Είναι έλά-
χισται αι περιπτώσεις εντάσεως της αναπνοής, ή εντασις δε αΰτη είναι 
παροδική. 
Κατά τον Walley (1958) ή Cyanacethydrazide είναι τό πλέον απο-
τελεσματικόν φάρμακον μεταξύ τών 3.000 προϊόντων επί των οποίων ό 
συγγραφεύς ούτος επειραματίσθ-η. 
cO Swanson και οι συνεργάται του Sen Η. και Larsen Ε·, αναφέρουν 
δτι ουδέν αποτέλεσμα είχον εκ τής χορηγήσεως τοΰ προϊόντος τόσον δια 
της στοματικής όδοΰ όσον και δι* ενέσεων. 
Ό Rosenberger αναφέρει, δτι άτομα βαρέως μεμολυσμένα ούδεμίαν 
βελτίωσιν παρουσιάζουν, ενώ άτομα ευρισκόμενα εις τήν αρχήν της μολύν­
σεως, παρουσιάζουν κλινικήν βελτίωσιν. 
Τούτο υποστηρίζεται και ύπό τοΰ Zettll ενώ κατά τον Waller (1957) 
ή Cyanacethydrazide είναι αποτελεσματική κατά του Dictyocaulus Fila­
ria και ουχί κατά τοΰ Muellerius Capillaris. 
Οι Wikerhauser, Zikovic, Vrazic, Richter και Mazgon αναφέρουν 
τα αποτελέσματα τοΰ πειραματισμοΰ των δια cyanacethydrazide επί 27 
κριών μολυσμένων υπό τοΰ dictyocaulus filaria και εκ τών οποίων 8 υπε­
βλήθησαν εις τρεις ύποδορείους εγχύσεις τήν πρώτην, εκτην και είκοσιήν 
πρώτην ήμέραν, 8 εις δύο χορηγήσεις δια τής στοματικής όδοΰ και οι υπό­
λοιποι 11 εχρησιμοποιήθησαν ώς μάρτυρες. Μετά πάροδον 48 ημερών από 
τής θεραπείας, μερικά άτομα εξ εκάστης ομάδος εσφάγησαν και έξητάσθ-η-
σαν παρασιτολογικώς. Ό μέσος αριθμός τών άνευρεθ-έντων μεταστρογ/υλι-
δών δι' εκάστην ομάδα ήτο 20 δια τήν πρώτην, 84 δια τήν δευτέραν και 
93 δια την τρίτην. 
Πριν άσχοληθ-ώμεν με τα τελευταία ημέτερα αποτελέσματα εκ τής εις 
εύρεΐαν πειραματικήν κλίμακα χρησιμοποιήσεως τής cyanacethydrazide, 
επιθυμοΰμεν να άναφέρωμεν, δτι προ τριών και πλέον ετών δια πρώτην φο­
ράν εχρησιμοποιήσα;.„εν ιδιοσκευάσματα περιέχοντα ταύτην καί συμφώνως 
με τας άναγραφομένας επί τοΰ ιδιοσκευάσματος οδηγίας δια τήν 9-εραπείαν 
ποιμνίου εκ προβάτων «Καρακοχίλ». 
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Έ κ της θεραπείας ταύτης, ατυχώς, δεν ήδυνήθημεν να άποκτήσωμεν 
στοιχεία ως προς την επί των στρογγυλών αποτελεσματικότητα τοΰ φάρμα­
κου, καθ1 ' δτι το εντυπωσιακον αποτέλεσμα της πρώτης επεμβάσεως μας 
ύπεχρέωσε να διακόψωμεν την θεραπείαν. 
Βέβαιον είναι, δτι ή κλινική κατάστασις τών ασθενών ζώων παρέμεινεν 
ή αυτή και δέον να σημείωση, οτι μετά πάροδον 8 περίπου ωρών από της 
χορηγήσεως τοΰ φαρμάκου επί δγδοήκοντα ατόμων, εθανον τέσσαρα. Τήν 
άνησυχίαν εκ τοΰ τοπικού ερεθισμού ήκολοΰθησε κατάπτωσις και εν συνε­
χεία σπασμοί τους όποίαυς διεδέχθη ό θάνατος. 
Και τα τέσσαρα άτομα ήσαν μετρίας θρεπτικής καταστάσεως και με 
εμφανέστατα συμπτώματα παρασιτικής βρογχοπνευμονίας. Οι παράγοντες 
ούτοι δέον να θεωρηθώσι, οτι συνετέλεσαν εις τήν άπώλειάν των, άλλα δέ\ θα 
έπρεπε να άγνοήσωμεν τήν πιθανήν τοξικότητα τοΰ φαρμάκου, παρ" δλον 
δτι ετηρήθησαν αυστηρώς αι άναγραφόμεναι ώς προς τήν χορήγησίν του 
όδηγίαι. 
Σημειοΰμεν, δτι κατά τον Alvez de G r u z ή παρασιτική βρογχοπνευ-
μονία εξακολουθεί να είναι εν σοβαρόν πρόβλημα της κτηνιατρική παρασι­
τολογίας, εξ αιτίας της αδυναμίας χορηγήσεως μή τοξικών φαρμάκων. 
'Ατυχώς, ο συνάδελφος ιατρός επιστημονικός σύμβουλος τοΰ φαρμα­
κευτικού οίκου, δστις διαθέτει το ιδιοσκεύασμα, το όποιον εχρησιμοποιήσα-
μεν και εις τον όποιον άπηυθύνθημεν, παρά τάς διαβεβαιώσεις του και τάς 
σημειώσεις ά'τινας ε'λαβεν, ϊνα θέση υπ 5 όψιν τοΰ φαρμακευτικού οϊκου τήν 
ήμετέραν περίπτωσιν, ουδέποτε μας απήντησε, παρά τάς επανειλημένας ενο­
χλήσεις μας. 
Ή δι ' ιδιοσκευασμάτων περιεχόντων Cyanacethydraz ide τελευταία θε­
ραπεία, εγένετο επί 150 προβάτων, συμφώνως προς τάς αναγραφόμενος επ 3 
αυτών οδηγίας, αι όποΐαι συμφωνούν με τ α ; ήδη αναφερθείσας δόσεις. 
Ό κλινικός, εργαστηριακός και παρασιτολογικός έλεγχος δσον άφορα 
τα αποτελέσματα, εγένετο επί 30 ατόμων, προϊόντων διασταυρώσεως της 
φυλής Καραμάνικο Κατσίκας και Φρισλανδικού προβάτου. Ώ ς προηγουμέ­
νως άνεφέραμεν, το ποίμνιον ήτο σοβαρώς προσβεβλημένον και άνατομοπα-
θολογικώς ήσαν εμφανείς και αλλοιώσεις εις τον ίστόν τοΰ πνεΰμονος, οφει-
λόμεναι εις μικροβιακός μολύνσεις. Τ α άτομα ταύτα εχρησιμοποιήθησαν ώς 
ακολούθως : 
1. Έ π ί δέκα ατόμων εγένετο θεραπεία δια c y a n a c e t h y d r a z i d e και 
φαινοθειαζί'νης. Τήν c y a n a c e t h y d r a z i d e εχορηγήσαμεν εις πέντε άτομα δια 
της στοματικής οδού και εις πέντε δι 3 ενέσεων. Ή θεραπεία επανελήφθη 
τήν επομένην, ώς και μετά πάροδον 22 ημερών. 
2. Έ π ί δέκα ατόμων εχορηγήθη μόνον c y a n a c e t h y d r a z i d e από τοΰ 
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στόματος και επανελήφθη ή θεραπεία την επομένην, ώς και μετά πάροδον 
22 ημερών. 
3. Έ π ι πέντε ατόμων εχορηγήθη μόνον φαινοθειαζίνη επί τρεις συνε­
χείς ημέρας (')· 
4. Τα λοιπά πέντε άτομα εχρησιμοποιήθησαν ώς μάρτυρες. 
"Απαντα τα άτομα εξητάσθησαν κλινικώς, ελήφθη ή θερμοκρασία, ό 
αριθμός των αναπνοών και των σφυγμών, μίαν ήμέραν προ της ενάρξεως 
της θεραπείας, τάς ημέρας της θεραπείας, την επομένην και 15 ημέρας μετά 
την θεραπείαν. Ε π ί σ η ς , κατά το χρονικον τοΰτο διάστημα, έχορηγήθη 
επαρκής τροφή και Ιγένετο καλή ενσταΰλισις. 
Έ ξ ενός εκάστου των προβάτων ελάβομεν κόπρανα προ της ενάρξεως 
της θεραπείας τρεις ημέρας και τριάκοντα ημέρας μετά την θεραπείαν και 
άνεζητήσαμεν δια της μεθόδου Vajda και έπι πέντε παρασκευασμάτων δι5 
εκαστον πρόβατον, τάς προνΰμφας, ατινας κατεμετρήσαμεν. 
Τα αποτελέσματα επί της δραστικότητος τοΰ φαρμάκου, ώς εκ τοΰ πί-
νακος εμφαίνεται, εις ουδέν ευνοϊκον συμπέρασμα δύνανται να μας οδηγή­
σουν. Ή ακαταστασία επί τοΰ αριθμού των άνευρισκομένων προνυμφών 
κατά τάς εις διάφορα χρονικά διαστήματα εξετάσεις μετά τήν θεραπείαν, 
παρατηρούμενη εξ άλλου και επί τών ατόμων, ά'τινα εχρησιμοποιήθησαν ώς 
μάρτυρες, μας οδηγούν εις το συμπέρασμα δτι ή c y a n a c e t h y d r a z i d e δρα 
μόνον κατά τών ενηλίκων ελμίνθων και ώς εκ τούτου ενδείκνυται ή χρησι-
μοποίησίς της θεραπευτικώς μόνον εις ελαφράς περιπτώσεις προσβολής. 
Τοΰτο έπιβεβαιοΰται και εκ της κλινικής καταστάσεως, ή οποία, εξ αιτίας 
της δράσεως επί τών ενηλίκων στρογγυλών καί μόνον, παρουσιάζεται βελ­
τιωμένη από τής πρώτης ακόμη χορηγήσεως. 
Οΰτω ή αναπνοή γίνεται εύκολοΉερον ή κανονικώς, παύουν αϊ ύπερβο-
(1) Είς το σημεΐον τοΰτο έπιθυμοΰμεν να εϊπωμεν, δτι ή φαινοθειαζίνη είναι 
αποτελεσματική κατά τής γαστροεντερικής στρογγυλιάσεως τών προβάτων, δρα και 
επί τών εμβρυακών μορφών καί είδικώτερον επί τών προνυμφών γ' σταδίου τής 
παρασιτικής βρογχοπνευμονίας κατά τήν δίοδόν των δια τοΰ πεπτικού σωλήνος. 
Οΰτω, προς ά\τιμετ<ύπισιν τών δύο ασθενειών, το 1953 κατηναλώθησαν είς Μα-
ρόκον 70 τόννοι φαινοθειαζίνης. 
Κατά τον Simongla, είς τας περιπτώσεις που είμεθα υποχρεωμένοι να έκ-
θρέψωμεν το ποίμνιον είς μεμολυσμένους βοσκότοπους, πρέπει να χορηγοΰμεν 
συνεχώς φαινοθειαζίνην, θέτοντες είς τήν διάθεσιν τών προβάτων δείγματα, απο­
τελούμενα εξ ενός μέρους φαινο&ειαζίνης καί 9 μερών χλωριούχου νατρίου. Συγ­
χρόνως είναι αναγκαία ή χορήγησις καρποΰ, χόρτου καί υγιεινού ένσταυλισμοΰ. 
Φυσικά τοΰτο δεν λύει το πρόβλημα, διότι δεν ελλείπουν οι ελμινθες οί παρου­
σιάζοντες ανθεκτικότητα μεγαλυτέραν από τήν συνήθη προς τήν φαινοθειαζίνην, 
δημιουργουμένην εκ τής διαρκούς χορηγήσεως της υπό μικρός δόσεις. 
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λικαί κινήσεις των δευτερευόντων αναπνευστικών μυών, ό βήξ μειοΰται και 
ή γενική κατάστασις παρουσιάζει βελτίωσιν. 
Ή εν συνεχεία δι ' ενέσεων χορήγησις κρυσταλλικής πενικιλλίνης και 
στρεπτομυκίνης εις τέσσαρα άτομα, συνετέλεσεν ώστε αυτά δι ' άρκετάς ημέ­
ρας να παρουσιάζουν εντυπωσιακήν βελτίωσιν. 
Εϊχομεν την εύκαιρίαν, αμέσως μετά τήν θεραπείαν, να εκτελέσωμεν 
νεκροψίαν εις εν εκ τών υπό παρακολοΰθησιν προβάτων της δευτέρας 
ομάδος. 
Ό αριθμός τών στρογγυλών, τους οποίους κατεμετρήσαμεν, ανήρχετο 
μόνον εις 20, ενώ ή μικροσκοπική έξέτασις τών εκ τών αλλοιώσεων του 
πνεύμονος επιχρισμάτων, εδείκνυε τήν παρουσίαν μεγάλου άριθμοΰ προνυμ-
φών εις διάφορα στάδια. 
Ούτω, μετά πάροδον μηνός περίπου από της τελευταίας χορηγήσεως 
της c y a n a c e t h y d r a z i d e , ή εΐκών της ασθενείας με τάς συνεπείας της επα-
νεμφανίσθη επί τοΰ συνόλου τών προβάτων. 
Έ ν κατακλείδι, το πρόβλημα της θεραπείας τών παρασιτικών βρογχί-
τιδων και βρογχοπνευμονιών τών μηρυκαστικών γενικώς και ειδικώτερον 
τών προβάτων και αιγών, θεωρείται παραμένον εις τήν από πολλών ετών 
δια Lug'ol θ-εραπείαν, με διαφόρους μικροαλλαγάς άπαντες δε οι ερευνη-
ται συμφωνούν, δτι προς το παρόν δεν υπάρχει φάρμακον 100 °/0 άποτελε-
σματικόν, παραδεχόμενοι ακόμη δτι μόνη ασφαλής ενέργεια είναι ή άπομά-
κρυνσις τών ζώων εκ τών μολυσμένων βοσκοτόπων και ή εκτροφή υπό πε-
ρισσότερον υγιεινούς δρους. 
Ή δι« L u g o l θεραπεία, δέον να εκτελήται με τήν έμφάνισιν τών πρώ­
των συμπτωμάτων τής ασθενείας καΐ ουχί δταν ή άπίσχνανσις και ή γενική 
κατάπτωσις καταστήσουν άντιοικονομικήν από εβδομάδος τήν διατήρησιν 
τών προβάτων. 
Είναι άπαραίτητον, επ ' ευκαιρία της σφαγής, κατά κΰριον λόγον τής 
φθινοπωρινής σφαγής, να γίνεται προσεκτικός έλεγχος τών πνευμόνων τών 
έσφαγμένων ζώων και εκ τής προελεύσεως αυτών να καθορίζωνται αΐ πε-
ριοχαί, αι όποΐαι τυγχάνουν περισσότερον μεμολυσμέναι. 
Τήν καταστροφήν τών προνυμφών εις τάς περιοχάς αύτας είναι δυνα­
τόν να έπιτΰχωμεν δια τής λιπάνσεως τής περιοχής δΓ άσβεστοκυαναμίδης 
(ca lc ioc ianamide) 8 - 1 2 κουϊντάλια δια κάθε εκτάριον ή δια θειικού σιδή­
ρου εις διάλυσιν 1°/„. Ή συνεχής αρδευσις δια φρέσκων οΰρων βοοειδών ή 
και ή διάλυσις ουρίας εις το ύδωρ είναι αποτελεσματική. 
Περιωρισμένοι χώροι, ως σταΰλοι, αύλακες αποχετεύσεως κλπ., δέον 
να άπολυμαίνωνται δια χλωριούχου Νατρίου εις κεκορεσμένην διάλυσιν και 
εις ποσότητα 1 '/a χλγ. δια κάθε τετραγωνικόν μέτρον ( U n d e r w o o d ) ή δια 
B o r a t o di Sodio 300-400 γραμ. ανά 1-2 τετραγωνικά μέτρα. 
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Μέγα ενδιαφέρον, δσον άφορα την εκμετάλλευσιν των μεμολυσμένων 
εκτάσεων, παρουσιάζουν και αϊ ερευναι των Michel και R o s e επί των συν­
θηκών διαβιώσεως τοϋ D i o c t y o c a u l u s εις το χόρτον των βοσκοτόπων. 
Ούτοι αναγράφουν οτι αΐ προνΰμφαι τοϋ D i c t y o c a u l u s δύνανται να μολύ­
νουν μόνον μετά πάροδον 4 ημερών από της δια τών κοπράνων εξόδου των 
και ή δυνατότης επιζήσεώς των εις το έξωτερικόν περιβάλλον δεν υπερβαίνει 
τάς τεσσάρας εβδομάδας. 
Κατόπιν τούτων, είναι δυνατόν να προφυλαχθούν τα υγιή ζώα εκ της 
μολύνσεως εάν άπομακρυνθή το ποίμνιον εκ τοΰ λειβαδίου μετά τεσσάρας 
ημέρας βοσκήσεως, τοιουτοτρόπως δε άποφεΰγομεν τον κίνδυνον καταπόσεως 
προνυμφών ικανών να μολύνουν. 
Το ϊδιο κοπάδι οδηγείται εις τον αυτόν βοσκότοπον μετά πάροδον αρ­
κετού χρονικού διαστήματος. Ενδιαμέσως είναι δυνατόν να εκτρέφωνται 
ζώα μη προσβαλλόμενα εκ τών παρασίτων τοΰ πνεΰμονος τών αιγο­
προβάτων. 
Τελειώνοντες, άναφέρομεν οτι τελευταίως εις °Αγγλίαν γίνεται χρήσις 
μιας άλλης ουσίας, της Dieti l-Carbomazrina. Ταύτης, χαρακτηρισθείσης 
υπό τοΰ Britsh V e t e r i n a r y Codex ως I-Die thy l C a r b o m o y l 4 M e t h y l p i -
p e r a z i n e D i h y d r o g e n C i t r a t e και χρησιμοποιηθείσης κατά τον τελευταΐον 
πόλεμον εις την θεραπείαν της φιλαριώσεως τοΰ ανθρώπου, συζητείται ή 
άποτελεσματικότης επί διαφόρων παρασιτώσεων καί, ώς αναφέρει ό P a r k e r , 
τα μέχρι σήμερον αποτελέσματα φαίνονται ικανοποιητικά και δια την παρα-
σιτικήν βρογχοπνευμονίαν. 
"Ας εΰχηθώμεν να μην είμεθα μακρυα από την επίλυσιν τοΰ ζωτικού 
τούτου κτηνοτροφικού προβλήματος, το οποίον θ α συντέλεση εις την πραγ-
ματοποίησιν ενός μεγάλου βήματος προς την πρόοδον της κτηνιατρικής επι­
στήμης, ενώ συγχρόνως θα ανακούφιση την κτηνοτροφικήν οίκονομίαν τών 
κρατών, τών οποίων ή προβατοτροφία αποτελεί το σπουδαιότερον ζωοτεχνι-
κον κεφάλαιον. 
Εργασία συντελεσθείσα είς το Κτηνιατρικον Μικροβιολογικών Έργαστήριον 
Διαγνώσεως και Έρεύνης Ιωαννίνων. 
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"Οπως δροΟν τα αντιβιοτικά 
εύρέος φάσματος έπί τύν 
μικροβιακών λοιμώξεων 




δρα έπί τών στρογγυλιάσεων 
δέν είναι απλώς «ëva ακόμη» 
άνοελμινδικόν/ άλλα μία μεγί­
στη επιστημονική κατάκτησις. 
Τ. 90-100ο/ο ασφαλής άποτελεσματικότης ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ν : 
Trichostrongylus / Haemonchus / Ostertagia / Coope­
rici / Nematodirus / Bunostomum / Strongyloides / 
Chaberha / Oesophagostomum . . . τόσον ε ις τ ά ς 
τ ε λ ε ί α ς όσον κ α ι εις τός αώρους μορφάς. 
Σημαντικά πλεονεκτήματα δ ν α ν τ ι τής φαινοθειαζίνης 
ώς προς : τ ή ν αοξησιν TOO ζώντος βάρους*..., τοο 
γάλακτος*.. . καΙ τοο έρίου*. . . τ ο ποσοστον βιωσιμό-
τητος*. . . τ ή ν ταχυτέραν διάσεσιν είς τ ή ν ά γ ο ρ ά ν * . 
Ευρεία πείρα έπί τ ύ ν αιγοπροβάτων, βοοειδών κ α ι 
ίπποειδων, υπό τάς πλέον δ ιαφορετικός κ λ ι μ α τ ι κ ό ς 
καΙ έπιζωοτολογικάς συνοήκας εις 5 ηπείρους. 
'Αποδεδειγμένως μή τοξ ικόν κ α Ι ε ίς 20πλασίαν α ­
κόμη της συνιστώμενης δόσιν. 
Δ έ ν χρωματίζει τ ό γ ά λ α , τ ό εριον, τ ό δ έ ρ μ α , τ α 
ουρά, οοτε τ ό χέρια η τ ό ν ϊματισμόν. 
ΕίΙγευστον κ α ι εΰληπτον. 'Απολύτως άποτελεσματι-
κόν, α ν ε υ ανάγκης προηγουμένης στερήσεως της 
τροφής η τοΟ οδατος. 
CH έν 'Ελλάδι Αντιπροσωπεία της Merck Sharp & 
Dohme International ευχαρίστως d à σας άπο-
στείλη ανάτυπα έπιβήμων δημοσιευμά­
των και άλλα σχετικά στοιχεία έπΐ-
τοΰ Θιμπενζόλ. 
c s ^ MeRCK SHaRP ε DOHme inrennanonaL 
Division of Merck i Coline, 100 Church Street, New York 7. N.V.. U.S.*. 
Δοσολογία : 1 γραμ. / 20 kg. ζώντος βάρους. 
Συσκευασία των 50 ή 100 καταποτίων των 2 γραμ. 
Αντιπρόσωποι - ΕΐοαγωγεΤς 
' Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η , , Ε . Π , Ε . 
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 3 ί - ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφ. 533-717 
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R I A S S U N T O 
SULLA STRONGILIASI BRONCO-POLMONARE DEGLI OVINI 
D a 
ANDR. DONOU - CONST. PERDICI 
Gli AA. dopo aver fatto un breve cenno storico sulla parassitosi, 
espongono i risultati di una loro indagine sul genere dei Metastron-
gylidae i quali provocano la malattia fra le pecore della Stazione Spe­
rimentale Agraria di Giannina. 
In seguito mettono in evidenza i risultati ottenuti dalla terapia 
sperimentale della malattia con l'uso del cyanacethydrazide, e chiu­
dono il loro lavoro facendo un richiamo sulla profilassi. 
ΑΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΝ ΤΡΙΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕΑΕΥΣΕΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ* 
Ύ π ό 
ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ 
'Επιμελητού τοΰ 'Εργαστηρίου 
Έκ τοΟ 'Εργαστηρίου Υγιεινής Τροφίμων Ζωϊκής Προελεύσεως της Κτηνιατρι­
κής Σχολής τοΟ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Διευθυντής : Ό καθηγητής κ. ΑΧ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ 
Ή διαστολή μεταξύ των διαφόρων σφαγίων ζώων, παίζει σπουδαΐον 
ρόλον εις την ύγιεινήν των τροφίμων, δια να απομακρυνθούν της δημοσίας 
καταναλώσεως σφάγια, ων απαγορεύεται ή κατανάλωσις εις μίαν χώραν 
(σαρκοφάγα, μόνοπλα κλπ.) ή δια να αποφευχθούν άπάται εις την εμπορίαν 
τοΰ κρέατος (πώλησις κρέατος αιγός αντί προβάτου, βουβάλου αντί βοος κλπ.). 
* 'Εκφράζω τας ευχαριστίας μου εις τον σεβαστόν μου καθηνητήν κ · Ά χ . 
Πανέτσον, δια την πολύτιμον καθοδήγησίν του κατά την εκτελεσιν της παρούσης 
μελέτης. 
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